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PERNYATAAN 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penerapan Model 
Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Pendekatan Saintifik untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar Siswa pada Materi Model Atom Bahan Semi Konduktor” ini beserta seluruh 
isinya adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan 
atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku 
dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan tersebut, saya siap menanggung resiko 
yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran 
terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap 
karya saya. 
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dihaturkan kepada junjunan alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya serta 
kepada kita semua selaku umatnya. Karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat 
menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah 
dengan Pendekatan Saintifik untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Materi 
Model Atom Bahan Semi Konduktor”. 
Tujuan penulisan skrispsi adalah untuk memenuhi sebagain dari syarat memperoleh 
gelar sarjana pendidikana di Departemen Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Pendidikan dan 
Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis 
menyadari bahwa dalam penyajian maupun mutu dalam Skripsi ini masih jauh dari apa yang 
dinamakan dengan sempurna, oleh karena itu dengan berbesar hari penulis menerima kritik dan 
saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi perbaikan di waktu yang akan datang.  
Akhirnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam 
penulisan skripsi ini. Penulis sangat berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 
khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 
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